













































































































































































































evalueren  van  het  bodemarchief  door  middel  van  een  vlakdekkend  onderzoek,  waarbij  het 
archeologisch vlak machinaal vrijgelegd werd, alle archeologische sporen afgelijnd, geregistreerd en 
onderzocht  werden,  conform  het  advies  van  de  dienst  Onroerend  Erfgoed  van  de  Vlaamse 
Gemeenschap, zoals verwoord in de Bijzondere Voorwaarden.  




















Het  terrein was bij de aanvang van het onderzoek braakliggend,  tegen de  zuidelijke perceelsgrens 
was een strook van 5 meter  in gebruik als stock van graszoden, de rest van het terrein bestond uit 






Voor  de  aanvang  van  het  onderzoek  werden  alle  obstakels,  uitgezonderd  de  zoden,  door  de 





zich  tussen 40m en 35m TAW op de  topografische kaarten. De Molenbeek  is hierin de bepalende 
factor,  aan  de  noordzijde  van  de  Molenbeek  stijgt  het  terrein  opnieuw.  Het  onderzoeksgebied 










Tijdens  het  onderzoek  werd  op  microniveau  gebruik  gemaakt  van  de  opmetingen  van  de 
archeologische  sporen om de TAW‐hoogtes  van het archeologische  vlak  te bekijken. De metingen 
werden uitgevoerd op het aangelegde archeologische vlak.  














Het  onderzoeksgebied  bevindt  zich  tertiair‐geologisch  binnen  het  Lid  van  Saint  Maur  (paarse 
inkleuring op de kaart) deel van de  formatie van Kortrijk,  (mariene afzettingen van 52 miljoen  jaar 








Dit  pakket  wordt  afgedekt  door  quartaire  lagen,  die  op  de  bodemkaart  van  België  (zie  verder) 
beschreven staan.  
4.1.2 Bodemkaart van België 
Op  de  bodemkaart  van  België  staat  het  onderzoeksgebied  gekarteerd  als  bebouwd‐antropogeen, 
maar  op  basis  van  de  karteringen  ten  oosten  en  ten westen  kan  afgeleid worden  dat  de  bodem 
bestaat  uit  een  code  Ldp‐Ldc,  wat  neerkomt  op  matig  gleyige  zandleemgronden  zonder 


















In  het  noordelijke  deel  (voordien  parking)  werd  een  grotendeels  antropogene  bodemopbouw 






In  het  zuidelijke  typeprofiel,  dat  gecombineerd werd met  een  coupe  van  greppel  009/095,  is  het 
donkerbruine  vulpakket  zichtbaar,  dat  onder  de  verharding  (asfalt  en  steenslag)  van  de  parking 







Onder  dit  pakket  was  een  organische  verweringshorizont  aanwezig,  waaronder  de  onverstoorde 






Het  zuidelijke  profiel  vertoonde  een meer  klassieke  bodemopbouw,  namelijk  een  humushorizont, 
een  laag teelaarde  (donkerbruine  leem met  lichte bijmenging van kalk), een dunne gebioturbeerde 




Deze  reductie was  het  gevolg  van  de  natte  bodems  aan  de  rand  van  de Molenbeek. Deze  natte, 





























terwijl  deze  in  realiteit  ten  zuiden  van  de  beek  ligt.  De  brug  over  de  Molenbeek  staat  duidelijk 
aangeduid  en  op  basis  van  dit  landschappelijk  element  kan  het  onderzoeksgebied  grosso  modo 
gesitueerd worden. Binnen het onderzoeksgebied is geen bebouwing aanwezig, ten noorden van het 
























Het  is  duidelijk  dat  het  gebied  een  onbebouwd  moerassig  deel  van  het  gebied  was,  ten  zuiden 




























De  site  is  geïnventariseerd  als  een  molensite,  het  betreft  in  combinatie  met  de  Molenbeek  een 
watermolen  (de  “Molen  te  Squeere”;  later  de  molen  “ter  Crekelberghe”;  Inventaris  Onroerend 






















Het  vlakdekkend  archeologisch onderzoek heeft  in  totaal 128  archeologische  sporen  aan het  licht 
gebracht.  Het  betreft  uitsluitend  grondsporen,  waaronder  antropogene  sporen  (greppels,  kuilen, 
paalkuilen) en sporen van bioturbatie (fauna en flora). De antropogene sporen zijn te dateren  in de 
Romeinse periode, de Volle Middeleeuwen en de 20e eeuw.  




het  algemeen  brokkelig.  Van  alle  aangetroffen  sporen  worden  enkel  de  antropogene  verder 






















waaronder  twee  houtskoollenzen.  Samen  met  de  grillige  vorm  tot  niervorm  in  het  vlak  leek  het 













































middeleeuwen, wat  doet  concluderen  dat  deze  greppel  in  de  volle middeleeuwen  kan  gedateerd 
worden. In associatie met de gebouwplattegronden kan het gaan om een erfgreppel (afbakening en 
afwatering, red.).  
In  de  vulling  van  de  greppel  werden  in  het  totaal  43  aardewerkfragmenten  aangetroffen.  De 
overgrote  meerderheid  van  het  aangetroffen  aardewerk  is  reducerend  gebakken  en  van 
regionale/lokale oorsprong. Typologisch kan de aanwezigheid van de kogelvormige kookpot en de 
kogelvormige  voorraadpot  aangetoond worden:  7  randfragmenten  zijn  afkomstig  van  de  gesloten 
kogelvormige kookpot met een brede halsopening met omgeslagen randlip en wellicht voorzien van 
een  lensvormige  bodem.  In  doorsnede  varieert  de  randlip  van  eenvoudig  afgerond  tot  licht 
geprofileerd. Twee randfragmenten zijn afkomstig van twee voorraadpotten. Eén was voorzien van 





Een  tweede  groep  aardewerk  die  binnen  de  context  met  slechts  één  fragment  wordt 
vertegenwoordigd,  is het Rijnlands roodbeschilderd aardewerk afkomstig uit de productieregio van 








































In  de  opvulling  van  de  greppel werden  slechts  3  wandfragmenten  aangetroffen,  regionaal/lokaal 

























Tenslotte  is er sprake van een recent aangevulde structuur  (spoor 086)  in de noordoostelijke hoek 
van het  terrein die mogelijk een  recent aangevulde greppel  is. Dit spoor  ligt grotendeels onder de 
putwand  en  te  dicht  bij  de  straat,  in  combinatie  met  de  recente  aanvulling  werd  de  afweging 
gemaakt  om  geen  coupe  uit  te  graven.  Mogelijk  heeft  de  greppel  te  maken  met  de  kadastrale 
begrenzing tussen percelen B717I en B717K. 
6.4 Paalkuilen 































Door  de  situering  vlakbij  de  putwand  kan  verondersteld  worden  dat  deze  drie  paalkuilen  deel 
uitmaken van een cluster of een structuur die zich in noordelijke en/of oostelijke richting verderzet.  
6.4.2 Cluster, structuur 1 












Deze  vijf  gebinten  vormen  een open,  enkelbeukige NO‐ZW  georiënteerde  structuur  van 15 meter 
lang en 6,5 meter breed. De oriëntatie  lijkt gelijk  te  lopen met de Molenbeek, er  lijkt geen directe 















































Ten  noordoosten  van  structuur  1 werden  nog  vier  sporen  aangetroffen,  die  niet  duidelijk  aan  de 
structuur te verbinden zijn en in deze er ook niet aan verbonden worden. Spoor 104 kan mogelijk als 















In  de  opvulling  van  paalkuilen  078,  079,  089,  092  en  093  werden  slechts  9  regionaal/lokaal 
vervaardigde aardewerkfragmenten aangetroffen. Uit paalkuil 078 kwam een randfragment van een 








De  cluster  van  paalkuilen  met  in  het  vlak  een  duidelijk  waarneembare  kern  omvat  een  aantal 
paalkuilen die door hun gelijkende vorm aan elkaar verbonden kunnen worden. Deze paalkuilen zijn 










Deze  vier gebinten  vormen een open,  tweebeukige NO‐ZW georiënteerde  structuur  van 12 meter 
lang en 6,8 meter breed. De oriëntatie lijkt gelijk te lopen met de Molenbeek en structuur 1, er lijkt 
geen  directe  praktische/functionele  reden  (afvoer  van  rook  in  functie  van  de  dominante 




















aardewerkfragmenten  aangetroffen.  In  paalkuil  072  en  122  werd  telkens  één  randfragment 
afkomstig  van  een  kogelpot  met  omgeslagen  rand  aangetroffen.  De  vondsten  laten  slechts  een 
algemene datering in de volle middeleeuwen toe.  
6.4.1 Cluster, structuur 3 























van  de  aardewerkconcentratie  kan  vermoed  worden  dat  ook  hier  een  dragende  paalkuil  van 
















De  associatie  van  depressie  024 met  structuur  3 wordt  op  twee manieren  bestendigd.  In  eerste 
instantie oversnijdt spoor 068 depressie 024, maar net op de rand, waar depressie 024 slechts enkele 
centimeters diep is. Ten tweede lijken de depressies zich rond de structuur te bevinden, als het ware 
op het achterplan  van het gebouw. Een derde element  is greppel 073, die een afwatering  lijkt  te 










diende  te  worden.  Dit  zou  ook  betekenen  dat  er  een  verschuiving  van  de  bewoning  was  in 
zuidoostelijke richting, weg van de Molenbeek.  
Uit de paalkuilen 068, 071, 052, 053, 062, 058 en 069 werden in het totaal 26 reducerend gebakken 










Centraal  in  het  onderzoeksgebied  werd  een  onregelmatig  gevormd  spoor  aangetroffen  met  een 
maximale  lengte van 13,7 meter en een maximale breedte van 8,4 meter. Spoor 003 nummert het 
gedeelte dat aansluit op greppel 002, spoor 024 nummert de rest van het spoor. Spoornummer 037 






oosten  als  in  het  noorden  greppels  op  het  spoor  aansluiten  (sporen  046,  073  en  002),  werd 
geopteerd om het  spoor  te onderzoeken middels drie dwarse  coupes. Vooreerst werd  spoor  037 
gecoupeerd om een inschatting te krijgen van de lobben die op spoor 024 aansloten. Dit spoor bleek 















In  coupe  1  werd  zichtbaar  dat  het  oostelijke  deel  van  het  spoor  een  greppel  bevatte,  deze  kan 












Het westelijke  deel  van  de  depressie  vertoonde  een  vlakke  bodem,  de  opvulling  vertoonde  geen 




















het profiel  in coupes 1 en 2.  In westelijke  richting deemstert het spoor uit. Ook hier  is een vlakke 
bodem  en  zachte  insteek  zichtbaar;  het  spoor  lijkt  niet  intentioneel  uitgegraven,  daarvoor  is  de 
insteek te vlak, maar eerder uitgesleten. Hierbij moet opnieuw niet gedacht worden aan erosie door 
water, maar aan een erosie of  slijtage door passage. De  relatie met  structuur 3  kan mogelijk een 
erfgedeelte  zijn.  Het  feit  dat  depressies  045  en  024  aan  elkaar  verbonden  zijn  middels  kleine 
greppels, doet sterk vermoeden dat er in deze zones oppervlaktewater aanwezig moet geweest zijn 
















Tijdens het onderzoek werden  in de opvulling van de  structuur  in  totaal 92 aardewerkfragmenten 
aangetroffen.  Het  betreft  reducerend  gebakken  aardewerk  van  een  regionale  /lokale  oorsprong. 
Onder  de  aangetroffen  randfragmenten  kan  de  aanwezigheid  van  de  kogelvormige  kookpot,  de 
voorraadpot, de steelpan en de kom aangetoond worden.  
8 randfragmenten zijn afkomstig van kogelvormige kookpotten en zijn alle voorzien van een brede 
hals  met  omgeslagen  randlip  (in  de  bijlage  met  tekeningen  van  het  aardewerk  zijn  twee 
representatieve randen toegevoegd). De doorsnede van de randlip varieert van eenvoudig afgerond, 
verdikt  tot  licht bandvormig. Roetsporen op de buitenzijde van de  fragmenten wijzen duidelijk op 
gebruik van de  recipiënten op een open vuur of haard. Andere gebruikssporen, zoals bijvoorbeeld 
slijtage ter hoogte van de rand, werden niet vastgesteld.  
Eén  randfragment  is  afkomstig  van  een  kogelvormige  voorraadpot  en  is  voorzien  van  een 











In  het  zuidelijke  deel  van  het  onderzoeksgebied  werd  een  grillig  spoor  aangetroffen  met  een 
maximale lengte van 4,15 meter en een maxim ale breedte van 3 meter (eerste maal opschaven).  In 
combinatie met  zo wel  sporen  044  en  055,  en  de  cluster  van  paalkuilen  ten  oosten  ervan werd 
























































eerder  gevlekte,  waterige  lagen  die  geen  trage  inspoelingen  vertoonden,  de  kuil  leek  vrij  snel 
opgevuld te zijn. Er werd geen constructie aangetroffen, noch  in de coupe, noch  in het vlak bij het 
uithalen  van  de  2e  coupehelft. De  interpretatie  is  gebaseerd op de  vorm  in het  vlak  en  de diepe 























In  de  coupe  tekende  het  spoor  zich  af  als  een  zacht  komvormige  kuil  met  lenzen  verbrande 
huttenleem in de bijmenging.  
In  de  kuil  werden  slechts  9  reducerend  gebakken  regionaal/lokaal  vervaardigde 














013.  De  grote  concentratie  verbrande  huttenleem  ontbrak  echter,  maar  verder  kan  gezien  de 
vergelijkbare vorm en grootte in het vlak en de vergelijkbare vorm in het profiel, alsook het feit dat 
kuilen  012  en  013  zich  geclusterd  bij  elkaar  bevinden,  een  functionele  relatie  vermoed  worden. 
Mogelijk gaat het om twee afvalkuilen.  














In  de  kuil  bleek  secundair  een  fragment  van  een  vuurklok  gedeponeerd  om  dienst  te  doen  als 
doofpot  voor het  verzamelen  van brandende houtskool. Mogelijk was het  recipiënt  archeologisch 












fragment  is  afkomstig  van  een  omgekeerde  open  komvorm  met  een  blokvormige  rand.  Op  de 
scherpe  overgang  van  de  schouder  naar  de  lensvormige  bodem  zijn  op  geregelde  afstand  door 




In  de  noordoostelijke  hoek  van  het  onderzoeksgebied  bevond  zich  kuil  113,  een  onregelmatig 
gevormd spoor met een lengte van 1,8 meter, een breedte van 1,55 meter en een vulling van grijze 













spoor  (in  tegenstelling  tot  paalkuil  112).  In  het  noordelijke  gedeelte  van  het  terrein,  dicht  bij  de 











een  kogelpot,  vier  wandfragmenten  lokaal  reducerend  aardewerk  en  drie  fragmenten  Rijnlands 


















Het  overgrote  merendeel  betreft  regionaal/lokaal  vervaardigd  reducerend  gebakken  aardewerk 
vervaardigd  op  een  snelle  pottenbakkersschijf  (96,5%).  Slechts  een  beperkt  aantal  fragmenten 
behoort tot het Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (3,5%). 
Het  aardewerk  werd  voornamelijk  aangetroffen  in  de  centraal  gelegen  poel  spoor  024  (43 






van  het  baksel  varieert  naargelang  de  bakkingsatmosfeer  van  licht‐  tot  donkergrijs.  Veelal  is  een 
duidelijk  verschil  merkbaar  tussen  een  lichter  gekleurde  kern  van  de  scherf  en  het  donkergrijze 
oppervlak  als  resultaat  van  de  bakkingsatmosfeer.  Een  paar  scherven  vertonen  een  duidelijk 
oranjerood  buitenoppervlak  als  gevolg  van  zuurstof  binnen  de  oven  op  het  einde  van  het 
bakkingsproces, waardoor oxidatie van de scherf optrad.  
Onder het aangetroffen aardewerk kunnen vier verschillende typologische vormen herkend worden 
die  thuishoren  in de  keukensfeer, nl. de  kogelvormige  kookpot, de  kogelvormige  voorraadpot, de 
kom en de steelpan.  
De meest voorkomende vorm is de kogelvormige kookpot, waarvan minstens 30 individuen. kunnen 
aangetoond  worden.  De  kookpot  is  steeds  voorzien  van  een  brede  halsopening  met  een  korte 
omgeslagen randlip en voorzien van een  lensvormige bodem.  In doorsnede varieert de randlip van 
eenvoudig  afgerond,  verdikt  tot  licht  bandvormig.  In  enkele  gevallen  werd  de  randvorm  na  het 








fragmenten  vertonen  een  omgeslagen  bandvormige  randlip  voorzien  van  duimindrukken  op  de 
bovenzijde van de rand (zgn. draperiedecor). 
Een  derde  vorm,  waarvan  er  slechts  twee  individuen  werden  vastgesteld  is  een  open  komvorm. 
Mogelijk was deze ook voorzien van een lensvormige bodem. De rand vertoont in beide gevallen een 
bandvormige rand.  
De vierde vorm  tenslotte, waarvan er  tevens slechts 2  individuen werden aangetroffen, betreft de 
steelpan. Het betreft een lage open vorm met een min of meer halfronde vorm en voorzien van een 












Een  randfragment  is  afkomstig  van  een  omgeslagen  rand  met  een  aan  de  buitenkant  afgeronde 
randlip  en  een  lichte  concaviteit  aan  de bovenzijde  en  is mogelijk  afkomstig  van  een  kogelpot of 





Er  werden  36  fragmenten  natuursteen  uit  de  archeologische  sporen  verzameld,  hierbij  zijn 
verschillende  soorten  te  onderscheiden,  er  is  sprake  van  silex,  zandsteen,  ijzerzandsteen, 
conglomeraat, tufsteen en basaltlava.  
De zandsteen, ijzerzandsteen en conglomeraten zijn sedimentaire gesteenten die lokaal of regionaal 












Uit  sporen  78  en  033  werden  twee  fragmenten  van  een  rozige,  vrij  fijnkorrelige  zandsteen 
gerecupereerd  die  een  duidelijk  afgevlakt  oppervlakte  vertonen.  Deze  fragmenten  zijn  eveneens 









De  fragmenten  basaltlava  en  tufsteen  zijn  uit  de  Duitse  Eifelregio  geïmporteerd.  De  basaltlava, 
mogelijk Niedermendiger basaltlava,  is een vrij hard, poreus en grijs stollingsgesteente, waarvan uit 
spoor 051 een fragment met een duidelijk vlakke zijde gerecupereerd  is. Mogelijk gaat het om een 
maalsteen,  aangezien  deze  stenen  al  sinds  de  Romeinse  periode  gebruikt  worden  voor  het 
vervaardigen van maalstenen, pletstenen, enz. Uit de beperkte omvang van de fragmenten kan niet 






















De microkling  is uitgevoerd  in een  fijne, glazige mijnsilex en vertoont geen  retouches. Ook deze  is 























Er  werden  geen  vondsten  aangetroffen  die  voor  een  14C‐datering  in  aanmerking  komen,  noch 
konden er stalen genomen worden die dateringen toelaten. Vondsten in organisch materiaal werden 






De  fasering  op  basis  van  het  vondstenmateriaal maakt  een  opdeling  tussen  vroege,  volle  en  late 









uitzondering  van  spoor  020,  dat  een  doofpot  uit  de  late middeleeuwen  bevat. De  fasering moet 
gemaakt worden op basis van de stratigrafie van de site.  




deze  laatste  ouder  dateert  dan  structuur  3. Dit  impliceert  ten minste  twee  fasen  van  occupatie, 








Wat  het  systeem  van  greppels  betreft  kan  uitsluitend  het  systeem  van  greppels 




















Tenslotte  is  het  niet  ongewoon  dat  de  occupatie  in  de  volle  middeleeuwen  dichtbij  natte, 




de  plaats  in  de  maatschappij,  ruwweg  te  kaderen  in  de  periode  1175‐1250.  De  combinatie  van 
gebouwplattegronden  in  gebintestructuren,  een  systeem  van  erfgreppels  en  afvalkuilen  met  de 
restanten  van  kookgerei,  voorraadpotten,  kruikwaar en werktuigen  in natuursteen, wijzen op een 
nederzettingsstructuur met een rurale bestaanseconomie en toegang tot handelsroutes.  




‐ De staanders van de gebinten waren  in hout en waren  ingegraven, mogelijk tot een diepte 
van 60‐70 cm onder het maaiveld, al kan dit niet met zekerheid gesteld worden, gezien het 
loopvlak niet bewaard is.  
‐ De gebinten vormden  rechthoekige, open houten  constructies, waarop een  zadeldak hoog 
aangebracht werd. De vondst van  slechts 4  fragmenten bouwkeramiek  (tegula) wijst er op 
dat  de  dakbedekking  in  organisch  materiaal  uitgevoerd  was.  Wat  de  functie  van  de 






Er  zijn  geen  sporen  aangetroffen  voor  indelingen  (stalgedeelte,  artisanaal  gedeelte,  …)  van  de 
gebouwen,  al  kunnen  op  basis  van  de  palenzettingen  mogelijke  ingangen  of  uitbouw  vermoed 
worden, maar niet bevestigd worden.  
Het lokaal/regionaal vervaardigde aardewerk wijst op een eenvoudige nederzetting, waarin op open 
vuren  (roetaanslag  op  het  aardewerk) middels  kogelpotten  en  steelpannen  voedsel  bereid werd. 















in  het  landschap.  Op  een  aantal  sites  in  Vlaanderen  werden  immers  reeds  vergelijkbare 
gebouwplattegronden aangetroffen, hier worden enkele uitgelicht.  
Te  Lovendegem‐Supra  Bazar  werden  2  gebouwplattegronden  aangetroffen  van  eenschepige 
gebouwen  met  een  datering  in  de  middeleeuwen,  het  betreft  gebouwen  3  en  8.  Deze  zijn 
vergelijkbaar met structuur 3 te Ronse‐Savooistraat.  
Gebouw 3 (De Logi 2013, pag. 29) is een gebintebouw met acht dicht op elkaar geplaatste gebinten 
en meet 2,5 meter  lang en 9 meter breed, wat het aanzienlijk groter maakt dan de  structuren  in 













017  de  restanten  zijn  van  de  buitenste  palen  van  gebinteparen.  In  dat  geval  gaat  het  om  een 
driebeukige open structuur met gebinteparen, zoals aangetroffen te Damme‐Sijsele (In’t Ven et al., 





is  echter  opvallend  dat  te  Ronse‐savooistraat  de  palenzettingen  niet  gepaard  zijn,  maar  eerder 
geschrankt.  
Tevens  is er  in het geval van  structuur 3 geen aanwijzing dat het gebouw zou hebben bestaan uit 
gepaarde gebintebalken.  
Het  uiteindelijke  verschil  tussen  de  gepaarde  gebintebalken  en  enkele  gebintebalken  zit  in  de 
dakstructuur,  waarbij  de  buitenste  gebintbalken  een  zware  overkragende  dakstructuur  van  het 
wolfsdak  of  het  schilddak  opvangen.  De  enkele  gebintbalken  doen  een  hogere  bouw  met  een 
zadeldak vermoeden.  
De werkhypothese  dat  het  gaat  om  enkele  gebinten  en  geen  gebinteparen, wordt  hier  voorlopig 
aangehouden en op basis van een snelle vergelijking lijkt het er op dat de structuren, aangetroffen te 
Ronse‐Savooistraat,  kaderen  binnen  een  vrij  algemene  traditie  van  gebintebouw,  die  in  de  volle 
middeleeuwen het Graafschap Vlaanderen toegepast werd. Ook het aardewerk en de aangetroffen 
restanten  van  maal‐en  slijpstenen  kaderen  binnen  de  gekende  materiële  cultuur  van  de  volle 




onderzoeksgebied  aangetroffen,  deze  verhouden  zich  als  een  nederzettingsstructuur  uit  de  volle 
middeleeuwen.  
Op basis van het sporenbestand kan een periodisering vastgesteld worden. Er zijn residuele sporen 
uit  het  neolithicum  en  de  Romeinse  periode,  de  meest  relevante  sporen  zijn  deze  uit  de  volle 
middeleeuwen.  Binnen  de  sporen  uit  de  volle  middeleeuwen  is  er  sprake  van  twee  fasen  die 
hoogstwaarschijnlijk het resultaat zijn van een continue bewoning in twee generaties.  
De archeologische realiteit die na de vlakdekkende ontzoding tevoorschijn kwam, toont een hogere 
densiteit  aan  sporen  dan  in  de  proefsleuven  is  vastgesteld.  De  proefsleuven  werden  aangelegd 
tussen de grootste sporenclusters en in depressie 024, wat de evaluatie heeft bemoeilijkt.  
De anorganische vondsten behoren tot de vondstcategorieën aardewerk, natuursteen en metaal. Er 
werden  eveneens  bodemstalen  verzameld.  De  conservering  van  de  vondsten  is  relatief  goed, 















kookpotten  en  kookpannen,  dat  er  levensmiddelen  werden  opgeslagen  en  dat  er  uit  kruikwaar 































Er wordt,  op  basis  van  de  beschikbare  stalen,  geen  verder  onderzoek  geadviseerd. De  bulkstalen 
bevatten  geen  zichtbare  macroresten,  waardoor  aangenomen  wordt  dat  een  zinvolle  analyse 





Stalen  voor  14C‐datering  werden,  behalve  van  windval  121  (waarin  het  Romeinse  residueel 
aardewerk  werd  aangetroffen)  niet  genomen.  De  houtskoolresten  in  de  sporen  waren  te  sterk 




































































































































































































































































































































































































1 4 tot 9 1 1 Noordwest x 31/10/2014
2 7 1 1 Noord x 31/10/2014
3 2 tot 10 1 1 West x 31/10/2014
4 2 tot 12 1 1 Noordwest x 31/10/2014
5 1 tot 18 1 1 Noord x 31/10/2014
6 15 tot 18 1 1 Noord x 31/10/2014
7 15 tot 17 1 1 Noord x 31/10/2014
8 19 1 1 Noordoost x 03/11/2014
9 4 1 1 Zuidzuidwest x 03/11/2014
10 2 1 1 West x coupe 1 03/11/2014
11 2 1 1 West x coupe 2 03/11/2014
12 6 1 1 West x Coupe 4 03/11/2014
13 2 1 1 West x coupe 3 03/11/2014
14 7 1 1 Oost x Coupe 1 03/11/2014
15 7 1 1 West x coupe 3 03/11/2014
16 7 1 1 Zuid x coupe 4 03/11/2014
17 9 1 1 Zuid x coupe 1 03/11/2014
18 9 1 1 Zuid x coupe 2 03/11/2014
19 7 1 1 Zuidoost x Coupe 2 03/11/2014
20 8 1 1 Zuidoost x coupe1, oversnijding met Sp 2 is vergraven door proefsleuf 03/11/2014
21 8 1 1 Zuid x laatste restant spoor  ‐ Coupe 2 03/11/2014
22 11 1 1 West x 03/11/2014
23 10 1 1 Noord x 03/11/2014
24 18 1 1 Noord x 03/11/2014
25 13 1 1 Oost x 10/11/2014
26 5 tot 23 1 1 Noord x 10/11/2014
26 (2) 12 1 1 West x 10/11/2014
27 1 1 1 Zuid x 04/11/2014
27 (2) 20 1 1 Oost x 04/11/2014
28 1 tot 22 1 1 Oost x 04/11/2014
28 (2) 22 1 1 Oost x 04/11/2014
29 23 1 1 West x 04/11/2014
29 23 1 1 West x 04/11/2014
30 1 1 1 Noord x coupe 2 04/11/2014
31 26 1 1 Zuidoost x 04/11/2014
Aard





Beschrijving DatumFotonr. Spoor WP Vlak Windrichting
32 25 1 1 Zuidoost x 04/11/2014
33 28 1 1 Zuid x coupe 1 04/11/2014
34 27 1 1 West x 05/11/2014
35 29 tot 45 1 1 Oost x 05/11/2014
36 30 tot 45 1 1 Noord x 05/11/2014
37 40 tot 45 1 1 Noord x 05/11/2014
39 50 tot 74 1 1 Noord x 05/11/2014
40 50 tot 74 1 1 Zuid x 05/11/2014
41 29 1 1 West x windval 06/11/2014
42 30 1 1 West x 06/11/2014
43 1 1 1 Noord x coupe 3 06/11/2014
44 32 1 1 Oost x 06/11/2014
45 21 1 1 West x 06/11/2014
46 1 1 1 West x Coupe 4 06/11/2014
47 1 1 1 Zuid x Coupe 5 06/11/2014
48 33 1 1 Zuidoost x 06/11/2014
49 36 1 1 Noordwest x 06/11/2014
50 38 1 1 Zuid x 06/11/2014
51 35 1 1 Zuidoost x 06/11/2014
52 43 1 1 Zuidwest x 06/11/2014
53 49 1 1 Zuidwest x 06/11/2014
54 47 1 1 Zuid x 06/11/2014
55 48 1 1 West x 06/11/2014
56 42 1 1 Noordwest x 06/11/2014
58 63 1 1 Oost x 06/11/2014
59 61 1 1 Zuidwest x 06/11/2014
60 76 1 1 West x 06/11/2014
61 77 1 1 Zuidoost x 06/11/2014
62 74 1 1 Zuid x 06/11/2014
63 69 1 1 Noord x 02/12/2014
64 37 1 1 Zuidoost x 06/11/2014
65 54 1 1 Oost x 07/11/2014
66 50 1 1 Zuidwest x 07/11/2014
67 40/41 1 1 Zuidoost x spoor 041 links, spoor 040 rechts 07/11/2014





Beschrijving DatumFotonr. Spoor WP Vlak Windrichting
68 (2) 34 1 1 West x 07/11/2014
69 56 1 1 Noord x 07/11/2014
70 85 1 1 Noordwest x 03/12/2014
71 57 1 1 Noord x 07/11/2014
72 64 1 1 Noord x 07/11/2014
73 53 1 1 Noord x 07/11/2014
74 54 1 1 Oost x coupe 2 07/11/2014
75 40 1 1 Zuidwest x ondiep bewaard  07/11/2014
76 53 1 1 Noord x 07/11/2014
17 1 1 Noordoost x 07/11/2014
85 1 1 Oost x 07/11/2014
87 1 1 Noordoost x 07/11/2014
88/90 1 1 Noordoost x 07/11/2014
89 1 1 Zuidoost x 07/11/2014
91 1 1 Noordwest x 07/11/2014
92 1 1 Noordwest x 07/11/2014
93/94 1 1 Oost x 07/11/2014
95 1 1 Zuidoost x 07/11/2014
97 1 1 Zuidoost x 07/11/2014
98 1 1 Noordoost x 07/11/2014
99 1 1 Noordoost x 07/11/2014
78 95 1 1 Noord x coupe 1 met bodemprofiel 12/11/2014
79 80 1 1 West x 12/11/2014
80 95 1 1 Zuidzuidoost x coupe 2 12/11/2014
81 93 1 1 Noordwest x 12/11/2014
83 84 1 1 Zuidoost x 12/11/2014
84 97 1 1 Oost x 12/11/2014
85 79 1 1 Noordwest x 12/11/2014
86 87 1 1 West x 12/11/2014
87 94 1 1 Zuidwest x 12/11/2014
88 88 1 1 Noord x spoor 90 is deel van 88 ? 12/11/2014
89 99 1 1 Oost x 12/11/2014
90 92 1 1 Noordwest x 12/11/2014
91 89 1 1 Noord x 12/11/2014
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93 62 1 1 Oost x 12/11/2014
94 31 1 1 Noordwest x 12/11/2014
95 31 1 1 Noordoost x 13/11/2014
96 60 1 1 Oost x als 56 gefotografeerd  13/11/2014
97 70 1 1 Noord x 13/11/2014
98 65 1 1 Zuidoost x aanvullende foto met nikon 13/11/2014
99 58 1 1 West x 13/11/2014
100 71 1 1 Zuidoost x 13/11/2014
101 66 1 1 Zuidwest x 13/11/2014
102 51 1 1 Noordwest x 13/11/2014
103 52 1 1 Noordoost x 13/11/2014
104 67 1 1 Noordwest x 13/11/2014
105 44 1 1 Noord x 13/11/2014
106 55 1 1 Zuidzuidoost x 13/11/2014
107 68 1 1 Zuidwest x 06/11/2014
108 17 tot 101 1 1 Noordoost x 06/11/2014
109 101 tot 106 1 1 Oost x 06/11/2014
110 108 tot 113 1 1 Noordoost x 06/11/2014
111 108 tot 113 1 1 Zuid x 06/11/2014
112 98 1 1 Zuidoost x 14/11/2014
113 17 1 1 Zuidwest x 14/11/2014
114 16 1 1 Noordoost x 14/11/2014
115 100 1 1 Zuidoost x heterogeen licht grijs beige lemig zand met weinig houtskool spikkels 14/11/2014
116 15 1 1 Zuid x 17/11/2014
117 102 1 1 Noordoost x 17/11/2014
118 101 1 1 Noordoost x 17/11/2014
119 103 1 1 Zuidzuidoost x 17/11/2014
120 104 1 1 Oost x 17/11/2014
121 109 1 1 West x 17/11/2014
122 105 1 1 Zuidoost x 17/11/2014
123 110 1 1 Zuidoost x 17/11/2014
124 106 1 1 Zuidoost x 17/11/2014
125 111 1 1 Noordnoordwest x 17/11/2014
126 106 1 1 Zuidoost x 17/11/2014
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128 108 1 1 Zuid x 17/11/2014
129 45 1 1 West x 17/11/2014
130 112 1 1 Zuid x 18/11/2014
131 113 1 1 Noord x 18/11/2014
132 73 1 1 Noord x homogeen grijs ledig zand met weinig houtskool spikkels 18/11/2014
133 46 1 1 Noordnoordwest x 18/11/2014
134 72 1 1 Zuidwest x 18/11/2014
135 114 tot 118 1 1 Oost x 18/11/2014
136 114 1 1 Oost x 19/11/2014
137 115 1 1 Oost x 19/11/2014
138 117 1 1 Zuidoost x 19/11/2014
139 118 1 1 West x 19/11/2014
140 24 1 1 Noord x coupe1 19/11/2014
141 124 1 2 Noord x in coupe 2 van 024 19/11/2014
141 24 1 1 Noord x Coupe 2 02/12/2014
142 24 1 1 Zuid x Coupe 3 02/12/2014
143 121 tot 126 1 2 Noordoost x 02/12/2014
144 5 1 1 Zuidwest x 19/11/2014
145 x 1 1 Zuid x bodemprofiel zuid 19/11/2014
146 122 1 2 Zuidoost x 20/11/2014
147 127 1 2 West x 20/11/2014
148 123 1 2 Zuidoost x 20/11/2014
149 120 1 2 Zuidoost x 20/11/2014
150 126 1 2 West x 20/11/2014
151 119 1 2 Zuidoost x 20/11/2014
152 125 1 2 Oost x 20/11/2014
153 128 1 2 Zuid x 20/11/2014
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Afmetingen (Cm.)
98 1 1 92 77 ttv 36,93 Ovaal zand. Leem HK Paalkuil ME 112
99 1 1 59 45 ttv 36,81 Afgerond RH Lichtgrijs zand. Leem HK Paalkuil ME 89
100 1 1 68 53 9 36,82 Niervormig Lichtgrijs zand. Leem HK Paalkuil ME 115
101 1 1 85 68 ttv Ovaal Grijs zand. Leem HK BIO XXX 118
102 1 1 76 71 ttv 36,94 Ovaal Grijs zand. Leem HK Paalkuil ME 117
103 1 1 49 43 ttv 37,04 Ovaal zand. Leem HK Kuil XXX 119
104 1 1 97 75 ttv 36,96 Ovaal Bruin zand. Leem HK Kuil XXX 120
105 1 1 105 72 ttv 37,15 Ovaal Lichtgrijs zand. Leem HK Kuil XXX 122
106 1 1 134 70 ttv 37 Ovaal Donkergrijs zand. Leem HK Kuil XXX 124
107 1 1 115 91 ttv 37 Onregelmatig Beige zand. Leem huttenleem ingedrukte laag XXX
108 1 1 73 60 ttv 36,94 Ovaal Grijs zand. Leem HK Hutteleem Kuil XXX 128
109 1 1 42 36 ttv 36,9 Ovaal Grijs zand. Leem HK BIO XXX 121
110 1 1 100 86 ttv 36,86 Afgerond RH Grijs zand. Leem HK Kuil XXX 123
111 1 1 73 58 ttv 37,08 zerkvormig Lichtgrijs zand. Leem HK Hutteleem Kuil XXX 125
112 1 1 102 90 ttv 37,04 Ovaal Groen zand. Leem HK Kuil XXX 130
113 1 1 180 160 ttv 36,92 Onregelmatig Donkerblauw zand. Leem HK Verbrand bot Afvalkuil ME 131
114 1 1 180 38 ttv 38,73 Lineair Lichtgrijs zand. Leem HK Kuil XXX 136
115 1 1 69 52 5 38,73 Ovaal Grijs zand. Leem HK BIO XXX 137
116 1 1 72 60 ttv 38,26 zerkvormig Lichtgrijs zand. Leem HK BIO XXX
117 1 1 47 45 3 38,28 Ovaal Lichtgrijs zand. Leem HK Aardewerk BIO XXX 138
118 1 1 74 50 ttv 38,03 Ovaal Grijs zand. Leem HK Kuil XXX 139
119 1 2 93 92 ttv 37,8 Rond Grijs zand. Leem HK Kuil XXX
120 1 2 78 58 ttv 37,72 Onregelmatig Beige zand. Leem HK Kuil ME 149
121 1 2 262 190 ttv 37,56 Onregelmatig Lichtbruin zand. Leem HK Houtskool Windval ROM? 154
122 1 2 45 46 5 37,51 Rond Lichtgrijs zand. Leem HK Paalkuil ME 146
123 1 2 66 50 ttv 37,47 Ovaal Lichtgrijs zand. Leem HK Paalkuil ME
124 1 2 86 57 37 37,83 Ovaal Donkergrijs zand. Leem HK Paalkuil ME 141
125 1 2 75 52 ttv 37,37 Ovaal Donkergrijs zand. Leem HK Paalkuil ME 152
126 1 2 56 46 ttv 37,38 Ovaal Lichtgrijs zand. Leem HK Paalkuil ME 150
127 1 2 44 40 ttv 37,79 Afgerond RH Lichtgrijs zand. Leem HK Paalkuil ME 147
128 1 2 232 150 ttv 37,48 Afgerond RH Grijs zand. Leem HK Depressie ME 153
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001 1 024 2 C3 natuursteen 4
ijzerzandsteen, Tertiare oorsprong, 1 fragment met sporen van gebruik 
(wetsteen?)
002 1 024 2 C3 metaal 1 smeedijzeren spijker





004 1 0121 2 C2 3 aardewerk 6 FE/ROM 6 wandfragmenten, handgevormd, red. geb., chamotte‐verschraling
005 1 0124 2 natuursteen 1 ijzerzandsteen,Tertiare oorsprong
006 1 078 1 2 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
007 1 078 1 2 natuursteen 1 zandsteen, sporen van gebruik (wrijving), maal‐/wrijfsteen?
008 1 0120 2 aardewerk 3 Vol‐ME 1 randfragment kogelpot, red. geb., gedraaid, zandverschraling, omgeslagen rand, 
gebruikssporen, 2 wandfragmenten
009 1 0106 1 1 aardewerk 2 Vol‐ME 2 wandfragmenten, handgevormd, red. geb., zand en chamotte‐verschraling
010 1 078 1 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 randfragment kogelpot, red. geb., gedraaid, zandverschraling, omgeslagen rand, 
gebruikssporen
011 1 068 1 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
012 1 001 1 aardewerk 1 FE/ROM 1 wandfragment, handgevormd, red. geb., chamotte‐verschraling





014 1 072 1 aardewerk 2 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., handgevormd, geeffend oppervlak, zand‐ en chamotte‐
verschraling, 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
015 1 005 1 2 aardewerk 5 Vol‐ME 1 randfragment van kogelpot, red. geb., gedraaid, zandverschraling, omgeslagen 
rand met profilering, 4 wandfragmenten









018 1 113 1 1 natuursteen 5 ijzerzandsteen, Tertiare oorsprong
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019 1 113 1 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 fragment van een speelschijf?, red. geb., gedraaid, zandverschraling
020 1 068 1 natuursteen 1 ijzerzandsteen, Tertiaire oorsprong, conglomeraat met silexkeien
021 1 117 1 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., zandverschraling, gedraaid 
022 1 121 2 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red; geb., zandverschraling, gedraaid
023 1 005 1 3 aardewerk 2 Vol‐ME 2 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
024 1 0125 2 aanleg bouwaardewerk 1 ROM 1 fragment van een tegulae, oxid. Geb., chamotte‐verschraling
025 1 0125 2 aanleg aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
026 1 0122 2 aardewerk 1 Vol‐ME 1 randfragment kogelpot, red. geb., gedraaid, zandverschraling, omgeslagen rand 
027 1 051 1 1 natuursteen 2 ijzerzandsteen, Tertiaire oorsprong
028 1 051 1 1 natuursteen 1 Vol‐ME 1 fragment van een maalsteen, basalt (Eifelgebied), vlakke werkzijde, fragment 
loper
029 1 045 1 1 aardewerk 2 Vol‐ME 2 wandfragmenten, red; geb., gedraaid, zandverschraling
030 1 005 1 aardewerk 2 Vol‐ME 1 wandfragment, handgevormd, red. geb., zand‐ en chamotte‐verschraling, 1 
wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
031 1 005 1 natuursteen 1 kalkzandsteen




033 1 054 1 C2 1 aardewerk 2 Vol‐ME 2 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
034 1 035 1 1 aardewerk 2 Vol‐ME 2 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
035 1 037 1 natuursteen 1 ijzerzandsteen, Tertiaire oorsprong
036 1 078 1 bouwaardewerk 1 ROM 1 fragment van een tegulae, oxid. geb., chamotte‐verschraling
037 1 078 1 natuursteen 1 ijzerzandsteen, Tertiaire oorsprong
038 1 078 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
039 1 036 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red; geb., zandverschraling, gedraaid
040 1 032 1 1 aardewerk 3 Vol‐ME 3 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
041 1 033 1 1 natuursteen 1 zandsteen, sporen van gebruik (wrijving), maal‐/wrijfsteen?
042 1 030 1 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red; geb., zandverschraling, gedraaid
043 1 069 1 aardewerk 3 Vol‐ME 1 wandfragment, red; geb., handgevormd, zand‐ en chamotte‐verschraling, 2 
wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
044 1 032 1 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
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045 1 001 1 C3 aardewerk 1 Vol‐ME 1 randfragment kogelpot, red. geb., gedraaid, zand‐ en chamotte‐verschraling, 
omgeslagen rand
046 1 054 1 C2 1 natuursteen 1 ijzerzandsteen, Tertiaire oorsprong
047 1 053 1 C2 aardewerk 2 Vol‐ME 2 wandfragmenten, red; geb., gedraaid, zandverschraling
048 1 057 1 aardewerk 4 Vol‐ME 4 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
049 1 035 1 1 aardewerk 3 Vol‐ME 3 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
050 1 053 1 C2 1 silex 1 Neo 1 fragment van een microkling 
051 1 074 1 bouwaardewerk 1 ROM 1 fragment van een tegulae, oxid. geb., chamotte‐verschraling
052 1 074 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment Rijnlands roodbeschilderd, red. geb., gedraaid, zandverschraling
053 1 074 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
054 1 002 1 1 aardewerk 3 Vol‐ME 3 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
055 1 003 1 1 aardewerk 5 Vol‐ME 1 randfragment kom, red. geb., gedraaid, zandverschraling, bandvormige rand, 4 
wandfragmenten
056 1 002 1 2 aardewerk 4 Vol‐ME 2 randfragmenten kogelpot, red. geb., gedraaid, zandverschraling, omgeslagen 
rand, 2 wandfragmenten 
057 1 0119 2 3 bouwaardewerk 1 ROM 1 fragmenten van een tegulae, oxid. geb., chamotte‐verschraling
058 1 001 1 1 aardewerk 2 Vol‐ME 2 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
059 1 052 1 aardewerk 11 Vol‐ME 11 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
060 1 0125 2 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
061 1 024 2 tussen 2 e 1 aardewerk 3 Vol‐ME 3 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
062 1 051 1 aardewerk 2 Vol‐ME 2 randfragmenten kogelpot, red. geb., gedraaid, zandverschraling, omgeslagen 
rand 
063 1 079 1 natuursteen 1 ijzerzandsteen, Tertiaire oorsprong
064 1 003 1 1 natuursteen 1 Vol‐ME 1 fragment van een maalsteen, basalt (Eifelgebied)
065 1 059 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
066 1 089 1 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
067 1 0128 2 aardewerk 6 Vol‐ME 6 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
068 1 079 1 kern aardewerk 4 Vol‐ME 2 wandfragmenten Rijnlands roodbeschilderd, red. geb., gedraaid, 
zandverschraling, 2 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
069 1 058 1 5 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling, ingekrast golflijnpatroon
070 1 058 1 2 aardewerk 3 Vol‐ME 3 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
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071 1 071 1 3 aardewerk 2 Vol‐ME 1 wandfragment Rijnlands roodbeschilderd, red. geb., gedraaid, zandverschraling, 
1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
072 1 79 1 2 aardewerk 5 Vol‐ME 4 wandfragmenten, Rijnlands roodbeschilderd, red. geb., gedraaid, 
zandverschraling, 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling 
073 1 79 1 2 natuursteen 1 ijzerzandsteen, Tertiaire oorsprong
074 1 093 1 4 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
075 1 095 1 C1 1 aardewerk 3 Vol‐ME 3 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
076 1 031 1 2 aardewerk 5 Vol‐ME 1 randfragment kogelpot, red. geb., gedraaid, zandverschraling, omgeslagen rand, 
5 wandfragmenten
077 1 092 1 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
078 1 062 1 1 aardewerk 3 Vol‐ME 3 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
079 1 059 1 2 aardewerk 4 Vol‐ME 4 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
080 1 064 1 aardewerk 2 Vol‐ME 2 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
081 1 034 1 natuursteen 1 ijzerzandsteen, Tertiare oorsprong
082 1 070 1 1 natuursteen 5 Vol‐ME 5 fragmenten van een maalsteen, basalt (Eifelgebied)
083 1 075LV 1 aardewerk 5 Vol‐ME 2 randfragmenten kogelpot, red. geb., gedraaid, zandverschraling, omgeslagen rand, manueel bijgewerkt
084 1 053 1 C2 natuursteen 1 ijzerzandsteen, Tertiaire oorsprong
085 1 014 1 aardewerk 2 Vol‐ME 2 wandfragmenten, red. geb., gedraaid, zandverschraling
086 1 013 1 C1 2 aardewerk 1 Vol‐ME 1 randfragment kogelpot, red; geb., gedraaid, zandverschraling, omgeslagen 
verdikte rand
087 1 013 1 C1 1 aardewerk 6 Vol‐ME 1 randfragment kogelpot, red. geb., gedraaid, zandverschraling, omgeslagen rand, 
5 wandfragmenten
088 1 012 1 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 wandfragment, red. geb., gedraaid, zandverschraling
089 1 014 1 aardewerk 1 Vol‐ME 1 randfragment kogelpot, Rijnlands roodbeschilderd, red. geb., gedraaid, 
zandverschraling, omgeslagen rand met profilering
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092 1 001 1 natuursteen 2 ijzerzandsteen, Tertiaire oorsprong
093 1 003 1 natuursteen 2 Vol‐ME 2 fragmenten van een maalsteen, basalt (Eifelgebied)
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